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BliLJEŠKiA O J!FIDNOJ P:RJAJSrl'1AIRO KiUĆII U S:VIBčliMlA 
Sena Gv o zdanović 
Svirče posjeduje niz veo.ma zanimljivih starih grupacija stam-
benih i gospoda rsk ih objekata sa zadržanim karakteristikama tra-
dicionalne gradnje. 
Naša ~ica (Prilog 1) prilmz;wje zmač~jain iprimjer takve g:ru-
padj1e, lmjd I'lj,ečito ;gOIVori o lfllek:silbiilmosti tih objelkaita i nj1ithovom 
dinaimLčmOl!ll međiUJs1olbniom odnos1u u ve r1tilkai1rnom i h01rkzxJ111JtiaiLnom 
smi.IS1u, što je daikaiko uvoetoivaino u rprvom redu izabra;nom teren-
~om konfilgocadlimn. 
U obra 'cl.i whozWa se rzaipaiža nekoliko .faza, m1ri0.či.to se ra:zli-
~~je t~ miiti1ešainog primilti.Mnij eg ziđia. - neobrađen već.i !kamen 
»začep1jen« većim :klomaidima - te tip prarvd.1Jni1jeg slaigainija d iPra-
vL~nije obrađenog lili rpo1uolbr:ađeno1g tkarrnena. O ffiadni govori 
i 1prete~no temeldenlie na živoj S'ti,jeni i djelomi,čno >>il.liklesa-
vanlie«. 
St~jeća su u pnilkiaiwinom nilzu lllJni.1jela caizličitte preiln:aike, 
no U 1tloortllu pr.izemJl.ia OOŠ IUVijelk .čitamo p ovezaine jedinas'tavne 
»ćeUJe« iprvo1lne I1U1Sltilkailne a1rhiitelk'bure orvdh podil11.liČ[ja , p overzaine 
jedinice manje više kvadratičnog oblika. I proporcije svih otvora 
naj1Sltar.ijh faza teže 1krv1adra!tu. 
Sena Gvozdanović 
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